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JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO de Ratificación del Conve
nio entre el Gobierno del Estado Español 1,
et Gobierno de la Refiública Francesa sobre
Delimitación de bu Plataformas Continen
tales entre los dos Estados en el golfo de
Vizcaya (golfo de Gascuña), hecho en Pa•
rís el 29 de enero de 1974.
JUAN CARLOS DE BORBON Y BORBON
PRINCIPE DE ESPAÑA,
JEFE DEL ESTADO EN FUNCIONES
Por cuanto el día 29 de enero de 1974, el Plenipo
enciario de España firmó en París, juntamente con el
lenipotenciario de la República de Francia, nombrado
n buena y debida forma al efecto, un Convenio sobre
elirnitación de las Plataformas Continentales entré
os dos Estados en el golfo de Vizcaya (golfo de Gas
día),
Vistos y examinados los nueve artículos y anejo
ue integran dicho Convenio,
Oída la Comisión de Asuntos Exteriores de las
ortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido
n el artículo 14 de su Ley Constitutiva,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dis
one, como en virtud del presente lo apruebo y rati
ico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se
umpla y observe puntualmente en todas sus partes,
cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, Mando
xpedir este Instrumento de Ratificación firmado por
lí, debidamente sfrellado y refrendado por el infras
rito Ministro de Asuntos Exteriores. o
Dado en Madrid a veinticinco de agosto de mil no
cientos setenta y cuatro.
JUAN CARLOS DE BORBOI\T
PRINCIPE DE. ESPAÑA
1Ministro de Asuntos Exteriores,
PEDRO CORTINA MAURI
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ES
ADO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO DE LA
EPUBLICA FRANCESA SOBRE DELIMITA
ION DE LAS PLATAFORMAS CONTINEN
ALES ENTRE LOS DOS ESTADOS EN EL
GOLFO DE VIZCAYA (GOLFO DE GASCUÑA)
El Gobierno del Estad¿ Español y el Gobierno dela República Francesa,
Teniendo en cuenta la Convención sobre la Plata
orina Continental, hecha en Ginebra el 29 de abril
e 1958,
Habiendo decidido establecer la línea divisoria entre,
as partes de la Plataforma Continental del golfo de
Vizcaya sobre las cuales los dos Estados ejercen res
pectivamente derechos soberanos a los efectos de su
exploración y de la explotación de sus recursos na
turales,
Han acordado las disposiciones siguientes :
Artículo 1.
El presente Convenid se aplica en el golfo de Viz
caya desde el límite de doce millas, a partir de las
líneas de base francesas y españolas, hasta la línea
que une el cabo Ortegal, en España, a la punta de Raz,
en Francia.
Artículo 2.
1. La línea divisoria entre las Plataformas Conti
nentales de los dos Estados es la línea que une los
puntos Q, R y T. -
a) El punto O es el definido en el apartado b) del
párrafo I del artículo 2 del Convenio de 29 de enero
de 1974, entre España y Francia, sobre delimitación
del mar territorial y de la zona contigua en el golfo
de Vizcaya (golfo de Gascuña).
Las coordenadas del punto-12, según -los levanta
mientos más recientes, son los siguientes :
Longitud \V (GR) : 1° 48' 08"
Latitud N : 43° 35' 43"
h) Hasta el punto R, que a continuación -se define,
la línea QR es, en principio, aquella cuyos puntos son
todos equidistantes de las líneas de base francesas
españolas. En aplicación de lo que antecede, la línea
QR está compuesta por las líneas geodésicas que si
guen los arcos de círculo máximo que unen los puntos
cuyas coordenadas son las siguientes :
Q E
Q2
Q3.
Q I
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Q19
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• • • •• • •• • •• • ••• • • • •••
Latitud N
430 39' 40"
43° 43' 45"
430 48' 00"
430 53' 25"
440 00 00"
440 06' 30"
440 13' 00"
440 19' 10"
440 24' 40"
440 30' 00"
440 35' 45"
440 39' 50"
440 45' 25"
440 52' 00"
Longitud W
(GR)
10 '51' 30"
1° G5' 30"
2° 02' 40"
2° 11' 25"
2° 16' 00"
2° 20' 30"
2° 25' 30"
2° 31' 00"
2° 36' 19"
2° 42' 30"
2° 50' 27".
2° 57' 00"
3° 03' 50"
3° 10' 20"
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c) El punto T es el definido por las coordenadas
siguientes :
Latitud N : 45° 28' 30"
Longitud W (GR) : 6° 41' 14"
La línea TR es la línea geodésica que sigue el arco
de círculo máximo que une los puntos R y T.
' 2. La línea divisoria está trazada, de conformidad
•
con los criterios y datos anteriormente mencionados,
en la carta náutica francesa número 5.381, puesta al
día en 1972, aneja al presente Convenio (Anejo 1).
Artículo 3.
1. Las Partes Contratantes acuerdan aplicar los
procedimientos complementarios previstos en el Ane
jo II para la concesión de títulos de exploración y de
explotación de los recurso's naturales en la zona defi
nida por las líneas geodésicas que unen los puntos
cuyas coordenadas son las siguientes :
z
z,
z,
z,
• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Latitud N
450 30' 00"
450 30' 00"
450 00' 30"
45° 00' 30"
Longitud W
(GR)
5° 40' 00"
5° GO 00"
5° 00' 00"
50 40' 00/'
•
2. Los límites de la zona están trazados en la car
ta náutica mencionada en el párrafo 2 del artículo 2 del
presente Convenio.
•
Artículo 4.
1. Si un yacimiento de recursos naturales está
partido por la línea divisoria de las plataformas con
tinentales y la parte del yacimiento situada a uno de
los lados de la línea.' divisoria es explotable en todo o
en parte, desde instalaciones situadas al otro lado de
la línea, las Partes Contratantes tratarán, de consuno
con los concesionarios de títulos de explotación, si
los hubiere, de ponerse de acuerdo sobre las condicio
nes de explotación del yacimiento, a fin de que ésta
sea lo más rentable posible y de manera que cada una
de las Partes conserve el conjunto de sus derechos
sobre los recursos naturales de su plataforma conti
nental. Se aplicará en particular este procedimiento
si el método de explotación de la parte del yacimiento
situada a un lado de la línea divisoria afecta las condi
ciones de explotación de la otra parte del yacimiento.
2. En el caso de que hayan sido explotados recur
sos naturales de un yacimiento situado a uno y otro
lado de la línea divisoria de las plataformas continen
tales, las Partes Contratantes tratarán, de consuno
con los concesionarios de títulos de explotación, si los
hubiera, de ponerse de acuerdo sobre una adecuada
indemnización.
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Artículo 5.
1. Las Partes Contratantes tratarán de resolv
por la vía diplomática, en el plazo más breve posi
cualquier controversia que pueda surgir sobre la.
terpretación o la aplicación del presente Convenio.
2. .En caso de que la controversia no haya si
resuelta en los cuatro meses siguientes a la fecha
que una de las Partes Contratantes haya hecho co
cer su intención de entablar el procedimiento previs
en el párrafo anterior, tal controversia será someti
a un Tribunal arbitral a petición de cualquiera dela
Partes Contratantes.
3. El Tribunal arbitral estará compuegto en ca
caso de la forma siguiente : Cada una de las Pan
nombrará un árbitro y los nombrados designarán,
común acuerdo, un tercer árbitro; que no sea nacio
de cualquiera de las Partes ; el tercer árbitro presidi
rá el Tribunal arbitral. Si los árbitros no han s
designados en el plazo de dos meses después de qu
una de las Partes haya hecho conocer su intención
someter la controversia al Tribunal arbitral o si
árbitros nombrados por las dos Partes no se h
puesto de acuerdo, en el plazo de un mes a partird
nombramiento del último de ellos, sobre la designa
ción de un tercer árbitro, cada Parte podrá pedir.
Presidente de la Corte Internacional de Justicia q
haga los nombramientos necesarios. Si el Presiden
de la Corte es nacional de una de las Partes o si,
cualquier motivo, no puede realizar los nombrarnieil
tos, éstos serán hechos por el Vicepresidente. Si
Vicepresidente es asimismo nacional de una de las par
tes o si, por cualquier motivo, no puede realizar lo
nombramientos, será el Juez más antiguo de la Col
que no sea nacional de cualquiera de las Partes, qui
los realizará.
4. Cada Parte sufragará los gastos de su árbitro
la mitad de los demás gastos. El Tribunal arbitral
tablecerá sus reglas de procedimiento, si las Partesn
las hubieran acordado, en un plazo de dos meses,
partir del nombramiento del último árbitro.
5. El Tribunal arbitral decidirá por mayoría d
votos. Las decisiones del Tribunal obligarán a la
Partes.
6. El Tribunal arbitral, a petición de una de 1
Partes, podrá decidir medidas cautelares.
Artículo 6.
Ninguna de las disposiciones del presente Conveni
afectará al régimen de las aguas y del espacio al
suprayacentes.
Artículo 7.
Las Partes Contratantes tratarán de evitar que 1
exploración de la plataforma continental del golfo d
Vizcaya y la explotación de sus recursos natura .
perjudiquen al equilibrio ecológico y a los usos legítt
mos del medio marino, y se consultarán a esto
efectos.
Artículo 8.
En caso de entrar en vigor entre las Partes Conti
tantes un tratado multilateral que modificase la COI
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ción sobre la Plataforma Continental, hecha en.
nebra el 29 de abril de 1958, y que pudiese afectar
.las disposiciones del presentenvenio, las Partes
ntratantes se consultarán de Mfilediato con el fin
acordar las modificaciones del presente Convenio
e pudiesen resultar necesarias.
Artículo 9.
Cada una de las Partes Contratantes notificará a la
ra el cumplimiento de los requisitos constitucionales
"
esarios para la entrada en vigor del presente Con
lo. Este entrar4 en vigor a partir de la fecha de la
tima notificación.
En fe de lo cual los abajo firmantes, debidamente
torizados a tal fin por sus Gobiernos respectivos,
n firmado el presente Convenio.
Hecho en París el 29 de enero de 1974, en doble
emplar, cada uno en idiomas español y francés,
endo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno del Estado Por el Gobierno
de la República Francesa,
Antonio Poch Jcan-Pierre Cabouat
ANEXO II
isposiciones aplicables a la zona definida en el
artículo 3 del presente Convenio.
1. Las Partes Contratantes favorecerán la explo
ión de la zona con miras a un reparto a partes igua
de sus recursos.
2. Conforme a este Principio, cada tina de las Par
Coritratantes, en el marco de su Reglamentación
mera, se compromete a promover acuerdos entre
ciedades que aspiran a la exploración de la zona,
n el fin de permitir a Sociedades que sean naciona
s de la otra parte a que participen en dicha xplora
on, sobre la base de una asociación paritaria y de
a financiación de los trabajos proporcional a los
tereses.
3. A tal fin, toda petición de permisos de explo
ción sobre el sector de una de las Partes Contratan
s deberá ser notificada a la otra. Esta tendrá un pla
de seis meses para designar a una o varias Socie
dades de su nacionalidad para que participen en el,
procedimiento de atribución de los permisos junto con
los otros peticionarios.
4. Si un año después de su designación las Socie
dades peticionarias no hubieran llegado a un acuerdo,
la Parte Contratante que tenga jurisdicción sobre el
sector en cuestión consultará a la otra Parte Contra
tante antes de decidir sobre la atribución de permisos.
5. Las Sociedades titulares de permisos de explo
ración y concesiones de explotación y vinculadas por
acuerdos de asociación sobre la zona deberán notificar
a las Partes cualquier modificación que pudieran in
troducir en estos acuerdos. En tal caso, y a petición
de cualquiera de ellas, las Partes iniciarán consulta3
con miras a examinar el alcance de esta modificación
y sus efectos sobre el objetivo mencionado en el pá
rrafo 1 del presente anexo.
6. Cualquier proyecto de modificación de los per
misos de exploración y las concesiones de explotación
expedidos por las Partes Contratantes en su sector
de la zona será comunicado a la otra Parte Contra
tante, quien dispondrá de un plazo de tres meses para
presentar, si lo estima conveniente, sus observaciones
y sus propuestas. En caso de desacuerdo sobre la mo
dificación prevista, las Partes podrán. recurrir a los
procedimientos establecidos en el artículo 5 del pre
sente Convenio.
7. Las Partes Contratantes se pondrán de acuerdo
sobre los procedimientos adecuados destinados a favo
recer la conclusión de los Acuerdos de Asociación
previstos en el párrafo 2 del presente anexo, así como
sobre los procedimientos relativos al régimen de ex
portación a una de las Partes de los productos obteni
dos de la explotación realizada en el sehor de la zona
de la otra Parte por la Sociedad o por las Sociedades
designadas por la primera de las Partes.
El presente Convenio entró en vigor el día 14 de
abril de 1975, de conformidad con lo dispuesto en su
artículo 9.
Lo que se hace' público pata conocimiento general
Madrid, 23 de junio de 1975.—E1 Secretario Gene
ral Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Enrique Thomas de Carranza.
I(Del B. O. del Estado núm. 163, pág. 14.839.)
RDENES Y RESOLUCIONES
EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 658/75 del Jefe del Departanto de Personal.—Por existir vacante, tener cuniidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarado apto por la Junta de Clasificación, se asciende
al empleo inmediato, con antigüedad de 25 de julio
de 1975 y efectos administrativos de primero de agos
to, al ATS Oficial segundo (Teniente) don Celso
Rodríguez Ares.
Madrid, 29 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Destinos.
Resolución núm. 1.318/75 del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se confirma en el destino que
vienen desempeñando en dicho Organismo, a par
tir de primero del actual, a los Jefes a continuación
relacionados :
Capitanes de Fragata.
(C) (G) (AvP) don Víctor Gregorio Anchada
Pérez.
(E)- don José Manuel Pifiero Martínez.
(C). don Manuel Portolés Estrada.
Capitanes de Corbeta.
(C) (S) don Ramón Díez de Rivera y Hoces.
(Er) (I0) don Fernando de Cominges Molíns.
1\ladrid, 29 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.317/75 del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesores de
la ETEA a los Tenientes de Navío (C) relacionados
a continuación, que cesarán en sus actuales destinos
cuando sean relevados.
Don José Manuel Braña Pino.
Don José María Agúndez Betelu.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado II, ar
* tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de.
1951 (D. O. núm. 128).
• Madrid, 29 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.319/75 del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Vocal de la JUME,
por razón de su cargo, al Teniente de Navío (A) don
Arturo Díaz Marín.
Madrid, 29 de julio de -1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.322/75 del Director de R
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el sigui/
cambio de destinos del personal del Cuerpo de llá
quinas que a contiekción se relaciona :
'Comandante (S) don Manuel López Plaza.—Pal
destinado corno Profesor de la Escuela de Máquinas,
al finalizar el curso de especialidad que se halla rea.
lizando.
Capitán don Manuel Torreira Barca.—Pasa des.
tinado como Instructor de la Escuela de Máquinas,
cesando en el destructor Lángara.
Estos destinos se confieren con carácter volun.
tario.
Madrid 29 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.324/75 del birector de Re
clutánliento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
cambio de destinos del personal. del Cuerpo de Ma
quinas que a continuación sé relaciona :
'Capitán don Alberto_ Pérez-Lorente Quirós.—Pa
sa destinado corno Instructor de la OVAD, al fina
lizar el curso de especialidado que se haya realizan
do.—Voluntario (1).
Capitán don José Luis Pérez Maestu,—Pasa des
tillado como Jefe del Servicio de Máquinas de I
5•a Escuadrilla de Helicópteros, cesando como Jef
del Servicio de. Máquinas del dragaminas Gudal
medina, cuando sea relevado.—Voluntario.
.Teniente don José Antonio Camba Peteiro.—Pa
destinado al destructor Lángara, cesando en el d
tructor Blas de Lezo.—Voluntario.
Teniente don Fernando Casanova Rivas.—Pa,
destinado al destructor Churruea, cesando en el d
tructor Blas de Lejo .—Voluntario.
Teniente don Luis Inoriza Tejacla.—Pasa destina
al destructor Jorge Juan, cesando en el destruct
Al tirante Vaidés.,-,--Voluntario.
Teniente don Antonio María Goyanes Blanco..
Pasa destinado como Jefe del Servicio de Máqui
del dragaminas Guadalinedina, cesando en el Por
helicópteros Dédalo.—Voluntario.
(1) A efectos de indemnización por traslado
residencia se encuentra comprendido en el aparta
do d) de la Orden Ministerial número 2.242/1
(D. O. n(im. 171).
Madrid, 29 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.323/75 del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Guillermo Cervera Govantes
pase destinado al destructor
Blas de Lezo, con carác
ter forzoso, cesando en la 7.a Escuadrilla de- Heli
cópteros.
Madrid, 29 de julio de 1975.
•
Excmos. Srei
Sres....
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.325/75 del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes del Cuerpo de Máquinas relacionados a con
tinuación pasen a los destinos que se indican, con ca
rácter forzoso, cesando en la Escuela Naval Militar :
Don Miguel Angel Trives Pérez.—Destructor an
tisubmarino Roger de Laura.
Don Rafael Martínez de Lejarza y Esparducer.—
Portahelicópteros Dédalo.
Don Francisco Javier Yusty García.—Transporte
de ataque Galicia.
Don José María Caravaca. de Coca..—Transporte
de ataque Aragón.
Don Francisco Ortiz Villalpando.—Destructor .4!-
utirante Valdés.
Don Manuel Anidos Beceiro. — Destfuctor Chu
rnica.
Don Fernando Díaz-Guevara Domínguez. — Des
tructor Almirante Ferrándiz.
Don Antonio Angel 'González González.—Destruc
tor Lángara.
Don Pedro Castejón Sáez.—Destructor Alcalá Ca
llan°. -
Don Diego Carlier Millán.—Destructor Blas de
Lezo.
Tomarán posesión de lo„s destinos conferidos el
día 20 de agosto próximo.
Madrid, 29 de julio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm, 1.326/75 dcl Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitánde Intendencia don José L. Barbastro Estrán pasedestinado a los Servicios de Intendencia y Habilitadodel buque-escuela Tuan Sebastián de Elcano, cesando
en los Servicios de Intendencia y Habilitado del CIAF
Número 172.
y Estado Mayor de la Agrupación de Adiestramiento.
Voluntario.
Madrid, 29 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO YMOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 614/75 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Teniente Coro
nel Médico de la Armada don Rafael Ximénez de
Enciso y Fernández-Treglia cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", a partir de la
fecha de publicación de esta Orden Ministerial en el
DIARI5 'OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, que
dando pendiente del haber pasivo que pueda serle
señalado, en su.caso, por el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 29 de julio de 1975..
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Destinos.
Resolución núm. 1.320/75 del Directoi- de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que les Alfé
reces de Fragata provisionales de la Milicia Naval
Universitaria del Cuerpo General de la Armada que
se relacionan a continuación pasen- destinados al que
al frente de cada uno de ellos se indica :
Don Valentín Valeriano Gil Guarch.—Destructct
antisubmarino Marqués de la Ensenada.
Don José Fuster Bonet.—Destructor Lepanto.
Tomarán posesión el día 16 de agosto próximo para
efectuar un período de cuatro meses de prácticas pre
visto en los artículos 13 y 31 de la Orden Ministerial
número 3.656/63 (D. O. núm. 187).
Madrid, 29 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
•
•
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Resolución núm. 1.331/75 del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Sar
gento Artillero Provisional Alumno de la Milicia Na
val Universitariá del Cuerpo de Suboficiales don
Manuel Navarro Pérez embarque en el destructor
Lepanto, para realizar el período de prácticas de cua
tro meses previsto en los artículos 13 y 31 de la
Orden Ministerial número 3.656/63 (D. O. núme
ro 187), al final le los cuales deberá cesar sin nece
sidad de nueva orden.
Madrid, 29 de julio de 1975.
Excmos. Sres.
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.329/75 del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se ascienden al empleo inmediato con la antigüedad
que para cada uno se señala y efectos administrativos
de 1. de agosto de 1975 a los Brigadas que se citan
a continuación :
Brigada Radarista don Enrique del Río Barreiro.-
Antigüedad : 16 de julio de 1975.
Brigada Contramaestre clon Juan Marrugal Alcán
tara.-Antigüedad : 17 de julio de 1975.
Brigada Condestable don Lázaro Peccis Sánchez.-
Antigüedad : 23 de julio de 1975.
Brigada Celador de Penitenciaría Naval don José
Bernal Pérez.-Antigüedad : 23 de julio de 1975.
Brigada Electricista don Jesús Espada Fernández.
Antigüedad : 24 de julio de 1975.
Brigada Electricista don Manuel Bravo Rego.-An
tigüedad : 27 de julio de 1975..
Madrid, 29 de julio de 1975.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 1.330/75 del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval y por haber superado
las pruebas de aptitúd para acceso a la Escala Básica
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del Cuerpo de Suboficiales, para las que fueron non.
brados por Resolución número 347/75 (D. O. núme.
ro 96), se nombra Sargentos del Cuerpo de Subo.
ficiales, con la antigüedad que al frente de cada uno
se indica y efectos administrativos, a partir de 1 de
agosto de 1975, a los siguientes : •
Sargento de Marinería Artillero don Juan Izquier.
do Mulet.-1 de enero de 1975.
Sargento de Marinería Electricista don Antonio
Maceiras Gomáriz.-1 de enero de 1975.
Sargento de Marinería Electricista don Luis Var.
gas Gallegos.-1 de enero de 1975.
Sargento de Marinería Electricista don Rafadl
Díaz Fraguela.-1 de enero de 1975.
Sargento de Marinería Mecánico don Rafael Var.
gas Pérez.-1 de enero de 1975.
Cabos primeros Especialistas de Maniobra
Tomás Pagán Nicolás.-1 de enero de 1975.
Enrique Martín Villegas.-3 de enero de 1975.
Diego Romero Lanza.-3 de enero de 1975.
Manuel Soto Cordovilla.-3 de enero de 1975.
Juan Alpiste Contreras.-3 de enero de 1975.
Antonio Pita Leiracha.-3 de enero de 1975.
Nicolás Martínez Ramos.-3 de enero de 1975.
Juan Pipio García.-3 de enero de, 1975.
julio Infantes Cabanas.-3 de enero de 1975.
Fernando Lucas Mateo.-3 de enero de 1975.
Camilo Blanco Roa.-3 de enero de 1975.
Juan Vigo García.-2 de abril de 1975.
José L. Ramos García.-27 de junio de 1975.
José Boza López.-27 de junio de 1975.
'Carmelo Céspedes Perialver.-27 de junio de 1975.
Angel García Fandiño.-2 de julio de 1975.
Ginés García Soto.-2 de julio de 1975.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Hermenegildo Painceira Romero.-2 de enero de
1975.
Manuel Durán Rodriguez.-3 de enero de 1975.
Juan Manuel 'Grafía Bellón.-3 de enero de 1975.
Gurnersindo Blanco Yáñez.-3 de enero de 1975.
José A. Fonticoba Pardo..-3 de enero de 1975.
Francisco Rojo Asensio.-3 de enero de 1975.
José Varela Fraga.-3. de enero de 1975.
Luis Felpeto Novo.-3 de enero de 1975.
Manuel L. Fernández Montero.-3 de enero d
1975.
Luis Pernas García.-3 de enero de 1975.
Antonio Dueñas Estévez.-3 de enero de 1975.
Antonio Hermida García.-3 de enero de 1975.
Silvino Pita Bellas.-3 de enero de 1975.
Ricardo Pérez Malave.-3 de enero de 1975.
Manuel Carbonell Rubio.-10 de enero de 1975.
Nicolás Carrodiguas Nieto.-27 de junio de 1975.
Benigno Rodríguez Salgiíeiro.-27 de junio de
1975.
27 de junio de
1975.
Francisco González Espinosa.
Jaime Otero Medín. 27 de junio de 1975.
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Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Miguel Angel López Torrente.-2 de enero 'de
1975.
Emilio Cal Otero.-2 de enero de 1975.
Juan J. Martín Alvarez.-3 de enero de 1975.
-
Juan Agüera Pérez.-2 de abril de 1975".
José A. de la Mota Carrero.-27 de junio de 1975.
José Núñez Combarro. 27 de junio de 1975.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Francisco Díaz Villalar.-3 de enero de 1975.
Juan Escribano Requena.-3 de enero de 1975.
Miguel Ruiz Peinádo.-3 de enero de 1975.
Celestino Fernández Galdó.-3 de enero de 1975.
Luis Ugarte Martínez.-4 de enero de 1975.
José Artes Munar.-27 de junio de 1975.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Luis Gutiérrez Barranco.-3 de enero de 1975.
Francisco Barragán Lema.-3 de enero de 1975.
Juan M. López Soler.-3 de enero de 1975.
Cabos primeros Especialistas Radaristas.
Santiago de Santiago Costa.-26 de junio de 1975.
Marcos Colomar Torres.-27 de junio de 1975.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Manuel Ternbrás Rodríguez.-1 de enero.de 1975.
Manuel Fernández López.-3 de enero de 1975.
Angel Blanco Vales.-3 de enero de 1975.
José Vélez Valle.-3 de enero de 1975.
José Verches Melgarejo.-3 de enero de 1975.
Pedro López Pareja.-27 de junio de 1975.
Vicente Armada Rodríguez.-27 de junio de 1975.
José Calvo Fernández.-27 de junio de 1975.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Antonio Sebastián Rodríguez. 1 de enero de
1975.
Enrique Carral Ramonde.-2 de enero de 1975.
Carlos de Lago Castillo.-3 de enero de 1975.
Sebastián Beichi Vera.-3 de enero de 1975.
Julio Santiago Santiago.-1 de abril de 1975.
Antonio Esparza Egea.-27 de junio de 1975.
José L. 'Cachaza García.-2 de julio de 1975.
.\fadrid, 29 de julio de 1975. r.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres. ...
Sres. ..:
Destinos.
Resolución núm. 1.332/75 del Director de Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone el siguiente
cambio de destinos, con carácter forzoso, del personal
del Cuerpo de Suboficiales.
Contramaestres.
Subteniente don José Martínez Catalán.-Pasa a
la Escuela de Submarinos, cesando en la fragata
rápida Alava.
,Subteniente (ST) don Pedro Espinosa Pérez.- -
Pasa a la Sección rle Movimiento y Arrastre del Ar
senal de Cartagena, cesando en la Ayudantía Mayor
de dicho Arsenal.
Brigada don Antonio Huertas Pérez.-Pasa a la
Ayudantía 'Mayor del Arsenal de Cartagena, cesando
en la fragata rápida Liniers.
Sargento don Pedro Santos Maseda.-Pasa a la
fragata rápida Alava, cesando en la Escuela Naval
Militar.
Condestable.
Subteniente don Bartolomé Fernández Rodríguez
Pasa al Servicio Técnico de _Armas del Arsenal ck
Cartagena, cesando en la fragata rápida Liniers.
Electricista.
Subteniente don Edelmiro Mosteiro Expósito.- -
Pasa a la Escuela de Armas Submarinas "Bustaman
te", cesando en la fragata rápida Alava.
Torpedista.
Subteniente don Juan Fajardo Risueño.-Pasa al
Servicio de Armas y Defensas Submarinas y Portua
n4ias de Cartagena, cesando en la franta rápida
fAlava.
•Radarista.
Sargento clon Dávid Jiménez Salmerón.-Pasa al
destructor Alcalá Galiano, cesando en el destructor
Blas de Lezo.
Escribiente.
Sargento don Joaquín Ortuño Abadía.-Pasa al
destructor Alcalá Galiano, cesando en la fragata rá
pida Liniers.
Madrid, 29 de' julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.327/75 del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Sub
oficiales.
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SEÑALEROS
Mayores.
Don Antonio Valencia Rodríguez.—Pasa al CE
_COM de la Zona Marítima del Estrecho, cesando en
el portahelicópteros Dédalo.—Voluntario (1).
Don Raimundo Caaveiro Prieto.—Pasa al CECOM
de la Zona Marítima del Cantábrico, cesando en la
P. M. de la 51.a Escuadrilla de Destructores.—Vo
luntario (1).
Don Julio Picallo Otero.—Pasa al CECOM de la
Flota, cesando en el crucero Canariais. Vdlunta
rio (1).
Don Jesús González Salgado. Pasa a la ETEA,
cesando en el destructor Churruca.—Voluntario (1).
Don José Novo Rubido.—Pasa a la Plana Mayor
de la 51.a Escuadrilla de Destructores, cesando en el
buque-pontón escuela Galatea.—Forzoso.
Brigada.
Don José Caridad López.—Pasa al CECOM de
la Flota, cesando en la ETEA. Voluntario (1).
Sargentos primeros.
Don Manuel Oliver Calvo.—Pasa al CECOM de
Baleares, cesando en la ETEA.—Voluntario (1).
Don José Pérez Ramírez:—Pasa .al portahelicóp
teros Dédalo, cesando en el destructor Blas de Lezo.
Voluntario (1).
Sargento.
Don Juan J. Moreno Muga.—Pasa a la OVAD,
cesando en la fragata Vulcano.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia,. se encuentra comprendido en el artículo 3°.
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O.
núm. 128).
Madrid, 29 de julio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.328/75 del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Condestable don José Barreiro Castro pase
destinado, con carácter voluntario; al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, cesando en el crucero Ca
narias.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se encuentra comprendido en el artículo 3•0 de
LXVIII
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D,
núm. 128).
Madrid, 29 cl e julio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL- DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 659175 del Jefe del Departa.
tamento de Personal.—Por haber fallecido en 25 del
actual el Sargento primero Mecánico don José Cid
Castrillón, se dispone cause baja en la Armada a par.
tir de la Citada fecha.
Madrid, 29 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ,...
Sres. ...
EJ
Personal vario.
Prácticos de Puerto interinbs.—Nombrainientos.
Resolución núm. 1.321/75 del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ey.
pediente incoado al efecto, y con- arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministeri.al dé 21 de junio de 1912
(D. O. núm. 146), se nombra Práctico interino del
puerto de Isla Cristina al Piloto de la Marina
Ier
cante, de primera -clase, clon Pablo Tomás lartín
Rivero.
Madrid, 29 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Sres. ...
Excmos. Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Citrsos.‘
Resolución delegada núm. 663/75 de la Jefa.
,tura del Depártamento de Personal.—Como resultado
de la convocatoria anunciada por la Resolución
mero 95/75, de la DIENA (D. O. núm. 126),
st
nombra Alumno de los Cursos de Reválida de Bü.
ceadores y Buzos que se indican, que se iniciarán
en
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el Centro de Buceo de la Armada en las fechas que
se señalan, al personal siguiente :
Reválidas de Buceadores de Combate y Averías.
1 de septiembre de 1975 (duración : tres semanas).
Comandante de Infantería de Marina don Carlos
Norda Arriaga.
Comandante de Infantería de Marina don Juan
Martínez-Esparza Valiente.
Teniente de Navío don Enrique Rodríguez Sánchez.
Teniente de Navío don Juan E. Guitart Badillo.
Teniente de Navío don Benito Mulero Guerrero.
Capitán de Infantería de Marina don Juan Díaz de
Guevara Domínguez.
Capitán de Infantería de_ Marina don Francisco J.
Mena Mínguez.
Capitán de Máquinas don Guillermo Velázquez Ri
vera.
Teniente de Infantería de Marina don Félix En
señat de la Tuya.
Teniente de infantería de Marina don Federico Ca
zona Pozas.
Teniente de Infantería de Marina don Angel Rive
ra Casanova.
Brigada Torpedista don Luis Romero Pérez.
Sargento Contramaestre don Santiago Valverde
Cánovas.
29 de septiembre de 1975 (duración : tres semanas).
Comandante de Máquinas don Manuel López Plaza.
Teniente de Navío don Lpis F. Sánchez-Feijoo
López.
Sargento de Infantería de Marina don Jesús Iglesias Perro.
Sargento de Infantería de Marina don Angel Pe
dreiro Sanz.
Cabo primero de Infantería de Marina Rafael
Guerrero Mancilla.
27 de octubre de 1975 (duración : tres semanas).
Teniente de Navío (R. N. A.) don Hilario GorordoPascual.•Sargento Contramaestre don Eduardo Martínez
Martínez.
Sargento Buzo don José Guillermo Caparrós.
Sargento Buzo don Antonio Pérez Solivelles.
Reválida de Buzos :
Calificación de Gran Profundidad.
Del 1 al 13 de septiembre de 1975.
Comandante de Infantería de Marina don José M.Bouza Carballeira.
Brigada Buzo clon Salvador Ros Cabezo.
Sargento primero Buzo don José Martínez García.Sargento primero Buzo don Juan F. Medrano Abril.Sargento primero Buzo don Inocencio Pagán Ros.
Aptitud de Buzo de 50 metros.
Del 17 al 29 de noviembre de 1975.
Cabo primero Especialista Torpedista Miguel A.
Ruiz Ruiz.
Todo el personal anteriormente reseñado deberá
efectuar su presentación en el Centro de Buceo de
la Armada tres días antes de la fecha prevista para
el comienzo de dichos Cursos.
Madrid, 29 de julio de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Bajas.
Resolución delegada núm. 664/75 de la Jefa
tura del Departamento de Personal. — Causa baja
corno Cabo, primero Especialista Escribiente, con ca
rácter eventual, Manuel Vázquez Jaén, el cual debe
continuar al servicio de la Armada como Cabo se
gundo Especialista Escribiente hasta completar su
compromiso inicial de tres arios, no siéndole de abono
el tiempo que ha nermanecido en la Escuela de Sub
oficiales efectuando el Curso de formación de Cabos
primeros Especialistas Escribientes.
Madrid, 29 de julio de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
xcmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 615/75 (D). Por cum
plir el día 29 de enero de 1976 la edad reglamentaria,
se dispone que en dicha fecha el Comandante de In
fantería de Marina don Eulogio Pérez Ramírez cese
en la situación de "actividad" y pase a la de "retira
do", quedando pendiente del señalamiento de haber
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pasivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 30 .de julio de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 553/75, publicada en el D'Amo OFI
CIAL número 159, de fecha 16 de julio, se rectifica
el apartado c) del punto 1.1., que queda redactado
de la siguiente forma :
c) Premio de setenta y cinco mil pesetas a don
José Luis de Blas Moreno por su libro de divulga
ción histórica "Singladt.iras de España".
Madrid, 2 de agosto de 1975.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, P. A. Enrique
González-Camino y García-Obregón.
EDICTOS
(437)
Don Carlos Pedemonte- González de Ampuero, Al
férez de Navío de la Reserva Naval' Activa, Juez
instructor-del expediente 'número 133 de 1975, se
t guido en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior AU
toridad judicial de esta Zona Marítima se ha decla
rado justificada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta fo
lio 73 de 1941, Pedro Cariivano Parra; quedandonu.
la y sin valor alguno-e incurriendo en responsabilidad
quien poseyéndola no la entregue a la Autoridad
competente.
Ceuta, 10 de julio de 1975.—El Alférez de Na.
vio (RNA), Juez instructor, Carlos Pedenignte Con.
Z fez.
(438)
Don Vicente Balsa Iglesias, Teniente de Navío, Ayu.
dante Militar de Marina accidental de Muros, hez
instructor del expediente número 12 de 1975, ins.
truido por pérdida. de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Carlos Senén Lago Alvarez
folio 34 de 1963 de Inscripción Marítima:,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de La Coruña de fe.
cha 25 del pasado mes de junio declara nulo y sin va.
lor alguno dicho documento ; incurriendo en respon•
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Muros, 10 de julio de 1975.—El Teniente de N
vio, Juez instructor,. Vicente Balsa Iglesias.
(439)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente número 82-J
de 1975, instruido por la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Bilbao don Jesús Sarria Zulueta,
Hago saber : 'Que en el expresado expediente y por
orden del Excmo. Sr. Subsecretario de la Marina
Mercante ha quedado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento ; incurriendo 'en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao-, 15 de julio de. 1975.—El Capitán de Coí.
beta, instructor, Francisco de Asís Liesa, Morote,
■
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